














状況では 2004-2012 年までに世界 64 ヵ国で発生が報告された。発生要因とし
























After  December  2003,  a wor ldwide outbreak of  highly  pathogenic  
avian inf luenza (HPAI)  by  avian inf luenza v irus subtype H5 has been  
reported,  and cases  of  infection and deaths were also  confirmed in  
humans.  Thus,  “the control  o f  HPAI”  i s  a particularly  important task  
for  veter inary  hygiene,  prevention of  l ivestock epidemics and publ ic  
health in Asia,  considering  the continuous outbreak in  this area.  
In  Chapter  1,  the outbreak si tuation of  HPAI and related l i teratures 
etc .  were reviewed according  to information.  Outbreaks were reported 
in  64 countr ies during  2003-2012.  Poultry  farming systems,  l ive  bird 
markets and prolonged vacc ination,  etc .  were suggested to  contr ibute to  
outbreaks expansion of  HPAI.  In  Chapter  2,  laws and measures for  the 
prevention of l ivestock epidemics in  each country  were compared 
individual ly  with the International  Standard.  In  Japan,  infect ious 
diseases of  l ivestock are control led by  “ the Animal  Infectious Disease 
Control  Law”  and others,  and preparation of  law having legal  force  and 
enforcement of  such laws were found to  be ef fec t ive  in  reduc ing  of 
outbreaks and damage.  Although HPAI outbreaks continuous in  some 
Asian countr ies,  in  some countr ies i t  was found that  the outbreak was  
control led by  increasing  the number  of staf f  for  the prevention of  
livestock epidemics and by  proper surveil lance,  etc .  In  Chapter 3,  the 
ef fec t iveness of  the HPAI project  in  Southeast  Asia in  which the author  
partic ipated was evaluated.  ①  Improvement of  legal  grounds were 
proposed to  some countr ies because of  insuf f ic ient  content of  HPAI 
epidemics prevention-guidance.  ②  A posit ive  outcome was obtained by  
enhancing  information shar ing  for  local  ear ly -warning  systems by  
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holding  workshop and by  developments in  computer-sof tware.  ③  A 
posit ive  outcome was obtained for diagnostic  improvement by  providing 
diagnostic  equipments and conducting  on-the- job training  and 
individual  training . ④  A posit ive  outcome was obtained by  training  of  
veter inarians and para-professionals,  and by  assist ing  those engaged 
in  animal  hygiene to  attain a similar  level  of  capacity.  
In  conc lusion,  problems were highl ighted from the analysis of  HPAI 
outbreaks,  and  then i t  was  demonstrated that  preparation of  laws,  
enhanced budgets,  and increased number  of  staff  were essential  for the 
control  o f  HPAI.  The control  o f  HPAI was also  successfully  achieved in  
some countries by  the HPAI project  in  Southeast  Asia.  These results 
should be considered when planning  measures for  rapid and ef fec t ive  
HPAI control ,  and are considered to be  meaningful for  those involved in  
veter inary  hygiene and publ ic  health.  
